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Editorial
Calidad científica en las publicaciones
El proceso de calidad científica y específicamente la calidad de las publicaciones científicas 
exige por parte de autores y comité editorial de las revistas unos criterios y procedimientos cada vez 
de más exigencia para garantizar el avance del conocimiento. Las publicaciones científicas para ser 
avaladas por Bases de indexación deben cumplir como mínimo criterios de calidad, estabilidad, 
visibilidad y reconocimiento nacional e internacional e impacto. La revista Informes Psicológicos ha 
trabajado con su equipo editorial, comité científico y colaboradores para cumplir con estos criterios 
desde su proceso de construcción. 
La Revista Informes Psicológicos publica resultados de investigaciones científicas y reflexiones 
en las áreas de ciencias sociales, de la salud  y temas afines al comportamiento humano; con el 
fin de fomentar el intercambio de conocimientos y opiniones. Los contenidos de la revista están 
dirigidos a los investigadores, docentes, profesionales y estudiantes, con interés en las áreas 
enunciadas.
En esta edición se incluyen artículos nacionales e internaciones que evidencian desarrollos a 
nivel metodológico, conceptual y aplicativo en el ejercicio de los investigadores que han contribuido 
a esta edición. A su vez, se cuenta con artículos tanto de revisiones teóricas como experimentales 
que evidencian el desarrollo de la psicometría, la psicología de la salud, la psicología organizacional, 
la psicología educativa y penitenciaria.  Es importante mencionar que las publicaciones provienen 
de diferentes universidades tanto a nivel nacional (Universidad Pontificia Bolivariana sede de 
Bucaramanga y Medellín; Universidad del Rosario, Pontificia Universidad Javeriana Cali) como 
internacional (Universidad Católica de Puerto Rico y la Universidad de la Habana, Cuba). 
Antes de finalizar la imprenta de la revista, recibimos la grata noticia de haber sido incluidos 
en Índice Bibliográfico Nacional Publindex – IBN Publindex, posterior al proceso de normalización 
y verificación de los datos; dando como resultado que la revista cumple con las condiciones 
necesarias y como consecuencia es indexada en la categoría C. La vigencia de ésta es de dos 
años comprendidos entre el 1 de Enero del 2013 y el 31 de Diciembre del 2014. Por tanto, queremos 
agradecer a los docentes e investigadores por sus aportaciones en las ediciones pasadas ya que 
contribuyeron con sus resultados investigativos al proceso de indexación de la revista. 
Finalmente, para la Universidad Pontificia Bolivariana es un logro muy importante para sus 
procesos de visibilización, desarrollo investigativo y acreditación tanto de sus programas como de 
nuestra institución. Muchas gracias por su apoyo y sigamos motivando a que otros profesionales 
difundan sus experiencias por medio de materiales científicos y académicos. 
 
PhD. ANA FERNANDA URIBE RODRÍGUEZ
Editora. 
Editorial
Scientific Quality in Publications
The process of scientific quality and specifically the quality of scientific publications requires 
from authors and the editorial board of the journals some criteria and procedures increasingly more 
demanding to ensure the advancement of knowledge. Scientific publications to be supported by 
indexing bases must meet minimum criteria for quality, stability, national and international visibility 
and recognition and impact. Psychological Reports journal has worked with the editorial board, 
scientific committee and workers to meet these criteria from its construction process.
The Psychological Reports journal publishes scientific research and reflections results in the areas 
of social sciences, health and human behavior related issues; in order to promote the exchange 
of knowledge and opinions. The contents of the magazine are aimed at researchers, teachers, 
professionals and students with an interest in the stated areas.
Domestic and international articles that show methodological, conceptual and application 
developments in the exercise of the researchers who have contributed to this edition are included. 
In turn, it has articles on both theoretical and experimental reviews that show the development of 
psychometrics, health psychology, organizational psychology, educational and prison psychology. It 
is important to note that it includes publications from different universities both nationally (Universidad 
Pontificia Bolivariana from Bucaramanga and Medellín headquarters, Universidad del Rosario, 
Pontificia Universidad Javeriana Cali) and internationally (Catholic University of Puerto Rico and the 
University of Havana, Cuba).
Before finishing the printing of the magazine, we received the good news of having been included 
in the National Bibliographic Index Publindex - IBN Publindex, after the process of normalization 
and verification of data; resulting in the journal meeting the necessary conditions and therefore it is 
indexed in the C category. The effect of this is two years between January 1, 2013 and December 
31, 2014. Therefore, we want to thank the professors and researchers for their contributions in the 
past editions as they contributed their research results to the process of indexing of the journal.
Finally, for the Universidad Pontificia Bolivariana, it is a very important achievement for its visibility, 
research development and accreditation processes of both our programs and our institution. Thank 
you very much for your support and let us continue motivating other professionals to share their 
experiences through scientific and academic materials.
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Editorial
Qualidade científica nas publicações
O processo de qualidade científica e especificamente a qualidade das publicações científicas 
exige por parte de autores e comitê editorial das revistas uns critérios e procedimentos cada vez 
a mais exigência para garantir o avanço do conhecimento. As publicações científicas para ser 
avalizadas por Bases de indexação devem cumprir no mínimo critérios de qualidade, estabilidade, 
visibilidade e reconhecimento nacional e internacional e impacto. A revista Informes Psicológicos 
trabalhou com sua equipe editorial, comitê científico e colaboradores de cumprir com estes critérios 
desde seu processo de construção. 
A Revista Informes Psicológicos publica resultados de investigações científicas e reflexões nas 
áreas de ciências sociais, da saúde e temas afins ao comportamento humano; com o fim de 
fomentar o intercâmbio de conhecimentos e opiniões. Os conteúdos da revista estão dirigidos aos 
pesquisadores, docentes, profissionais e estudantes, com interesse nas áreas enunciadas.
Nesta edição se incluem artigos nacionais e internacionais que evidenciam desenvolvimentos 
a nível metodológico, conceitual e aplicativo no exercício dos pesquisadores que contribuíram a 
esta edição. A sua vez, conta-se com artigos tanto de revisões teóricas como experimentais que 
evidenciam o desenvolvimento da psicometria, a psicologia da saúde, a psicologia organizacional, 
a psicologia educativa e penitenciária. É importante mencionar que as publicações provem de 
diferentes universidades tanto a nível nacional (Universidade Pontifícia Bolivariana sede de 
Bucaramanga e Medellín; Universidade del Rosario, Pontifícia Universidade Javeriana Cali) como 
internacional (Universidade Católica de Porto Rico e a Universidade de la Habana, Cuba). 
Antes de finalizar a tipografia da revista, recebemos a grata notícia de ter sido incluídos em 
Índice Bibliográfico Nacional Publindex – IBN Publindex, posterior ao processo de normalização e 
verificação dos dados; dando como resultado que a revista cumpre com as condições necessárias 
e como consequência é indexada na categoria C. A vigência desta é de dois anos compreendidos 
entre o 1 de Janeiro do 2013 e o 31 de Dezembro do 2014. Por tanto, queremos agradecer aos 
docentes e pesquisadores por suas contribuições nas edições passadas já que contribuíram com 
seus resultados investigativos ao processo de indexação da revista. 
Finalmente, para a Universidade Pontifícia Bolivariana é um realização muito importante para 
seus processos de visibilida, de desenvolvimento investigativo e credenciamento tanto de seus 
programas como de nossa instituição. Muito obrigado por seu apoio e sigamos motivando a que 
outros profissionais difundam suas experiências por meio de materiais científicos e acadêmicos. 
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